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09.1 Ключевые слова  
СОВРЕМЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ; ГЕОДИНАМИЧЕСКИЙ ПОЛИГОН; ПОВТОРНЫЕ 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ; ТЕКТОНИЧЕСКИЕ РАЗЛОМЫ. 
 
09.2 Текст реферата 
Объект исследования: современные движения земной коры (СДЗК) и связанные с ними геодинамические 
процессы, наблюдаемые в Полоцком регионе, содержащем элементы   Полоцко-Курземского пояса тектонических 
разломов. 
Цель работы: Получение новых данных о развитии деформаций земной коры  на ГДП «Полоцкая ГЭС», 
созданного в 2014-2015 гг. в рамках выполнения задания 5.4.15 раздела «Геологические модели» подпрограммы «Природно-
ресурсный потенциал» ГПНИ «Химические технологии и материалы, природно-ресурсный потенциал». 
Методы исследования: Метод высокоточных повторных ГНСС наблюдений; способ наименьших квадратов; 
методика  дифференциального описания деформаций сплошных сред, используемая в теории упругости. 
Результаты работы: количественные характеристики деформаций земной коры  на ГДП «Полоцкая ГЭС»; схемы 
распределения деформаций. 
Степень внедрения: результаты использованы в учебном процессе кафедры геодезии и ГИС учреждении 
образования «Полоцкий государственный университет». 
Область применения: проектирование, строительство и эксплуатация ответственных инженерных сооружений в 
зонах влияния глубинных тектонических разломов. 
Экономическая эффективность: результаты исследований будут способствовать повышению безопасности 
эксплуатации Полоцкой ГЭС. 
Прогнозные предложения о развитии объекта исследования: геодинамический мониторинг на ГДП «Полоцкая 
ГЭС» необходимо продолжить.  
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